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GONZALO 
COMELLAS 
el joven artista 
becario de la Diputación Provincial 
Gonzalo Comellas cuenta ahora dieciocho afíos 
de edad. Es becario de la Diputación Provincial de 
Gerona, que lo presento en un concierto celebrado en 
el Fomento de Cultura, el dia 18 de marzo. El éxito 
fue apoteósico y fue la consagración oficial de este 
valor provincial. 
Nacido en Avinonet de Puigventós el ano 1945, inicio los estudiós de solfeo a los onee 
afios y uno mas tarde los de violin en Figueras. En 1958 amplia y desarrolla sus estudiós con 
el Mtro. Juan Masia y en noviembre del mismo ano gana por unanimidad el Primer Premio 
del curso organizado por Juventudes Musicales de Barcelona, en el Palacio de la Música de 
dicha Capital. 
En 1959 interpreta por primera vez en publico el Concierto en LA menor de Bach 
acompanado por Orquesta de Càmara. 
Con inteligente trabajo prosigue sus estudiós con gran brillantez que culmina con el 
Premio de Honor del Conservatorio Superior de Música de Barcelona en el ano 1962. 
Actualmente prosigue su perfeccionamiento bajo la dirección de su ilustre Maestro. 
La prodigiosa memòria musical de Gonzalo, sus cualidades de alta musicalidad e inten-
so temperamento, hacen preveer un rotundo triunfo de sus grandes posibilidades. 
En los varios recitales que ha dado en diversas poblaciones, ha obtenido un clamoroso 
éxito de crítica y publico. 
En el concierto recientemente 
celebrado en Gerona, actuo de solista, 
acompanado por la Orquesta de Cà-
mara del Patronato de la Diputación 
Provincial de Gerona, bajo la dii'ec-
ción del Maestro Bevia Amat, inter-
pretando el concierto en MI mayor 
de Juan Sebastiàn Bach. Solo de vio-
lin interpreto, asimismo, de Bach, Sa-
rabande, Double y Bourré y de Paga-
nini, Capricho en MI mayor y Capri-
cho en SOL menor. 
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